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Just enmig de la guerra civil espanyola, l’any 1937 sortia publicat a 
Londres “Single to Spain”, un llibre del periodista anglès Keith Scott 
Watson on explicava la seva estada a Espanya durant els primers 
mesos del conflicte bèl·lic provocat per l’aixecament colpista de 
juliol de 1936. L’any de publicació ja ens indica un fet d’especial 
interès en relació amb l’obra: tenim davant nostre un dels primers testimonis de la 
Guerra Civil espanyola a càrrec d’un autor britànic. L’autor en qüestió, Keith Scott 
Watson, va néixer el 1912 a Keston, prop de Londres. Abans d’emprendre el camí cap a 
l’Espanya en guerra, havia treballat a diversos mitjans de comunicació de la capital 
britànica i coneixia de prop els ambients intel·lectuals i bohemis de Bloosmbury. 
Entre setembre i desembre de 1936 Scott Watson coneix de forma directa el dia 
a dia de la guerra, tant a la rereguarda republicana com al front de batalla. Després 
d’arribar a Espanya com a voluntari antifeixista per formar part de les Brigades 
Internacionals, acabarà treballant com a periodista, ajudant al corresponsal del diari 
britànic Daily Express durant la Batalla de Madrid. A partir de les seves experiències, 
tant com a voluntari com a corresponsal de guerra, podem copsar l’ambient que es 
respirava a ciutats com Barcelona, Albacete, Madrid i València en aquells dramàtics 
mesos, a la vegada que podem apropar-nos a moments emblemàtics del conflicte com 
l’eufòria dels primers moments de la revolució llibertària que esclatà com a resposta a la 
insurrecció militar, l’organització de les brigades internacionals, o l’heroica resistència 
del poble de Madrid.  
Scott Watson, un cop publicat el llibre a Gran Bretanya i als Estats Units, va 
tornar novament a Espanya com a periodista, enviat pel Daily Herald. Les seves 
cròniques informarien de esdeveniments tan dramàtics com el bombardeig de Guernica 
o l’èxode de milers de republicans cap a la frontera francesa al final de la Guerra. Scott 
Watson continuaria la seva activitat periodística durant la Segona Guerra Mundial, però 
durant els anys 50 es perd el seu rastre i es desconeix la data de la seva mort. 
Estem davant de la primera versió en castellà del llibre de Scott Watson. Una 
versió en castellà que, sota el títol Rumbo hacia una España en guerra, incorpora una 
extensa introducció de Javier Sánchez, que també és el responsable de les notes i els 
aclariments pertinents del text original per tal de contextualitzar els personatges i els 
esdeveniments històrics que van apareixent al relat. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
En plena guerra civil española, en 1937 salía publicado en Londres “Single to Spain”, 
un libro del periodista inglés Keith Scott Watson donde explicaba su estancia en España 
durante los primeros meses del conflicto bélico provocado por el levantamiento golpista 
de julio de 1936. El año de publicación ya nos indica un hecho de especial interés en 
relación con la obra: tenemos ante nosotros uno de los primeros testimonios de la 
Guerra Civil española a cargo de un autor británico. El autor en cuestión, Keith Scott 
Watson, nació en 1912 en Keston, cerca de Londres. Antes de emprender el camino 
hacia una España en guerra, había trabajado en varios medios de comunicación de la 
capital británica y conocía de cerca los ambientes intelectuales y bohemios de 
Bloosmbury. 
  Entre septiembre y diciembre de 1936 Scott Watson conoce de forma directa el 
día a día de la guerra, tanto en la retaguardia republicana como en el frente de batalla. 
Después de llegar a España como voluntario antifascista para formar parte de las 
Brigadas Internacionales, acabará trabajando como periodista, ayudando al corresponsal 
de diario británico Daily Express durante la Batalla de Madrid. A partir de sus 
experiencias, tanto como voluntario como corresponsal de guerra, podemos captar el 
ambiente que se respiraba en ciudades como Barcelona, Albacete, Madrid y Valencia en 
aquellos dramáticos meses, a la vez que podemos aproximarnos a momentos 
emblemáticos del conflicto como la euforia de los primeros momentos de la revolución 
libertaria que estalló como respuesta a la insurrección militar, la organización de las 
brigadas internacionales, o la heroica resistencia del pueblo de Madrid. 
Scott Watson, una vez publicado el libro en Gran Bretaña y en los Estados 
Unidos, volvió de nuevo a España como periodista, enviado por el Daily Herald. Sus 
crónicas informarían de acontecimientos tan dramáticos como el bombardeo de 
Guernica o el éxodo de miles de republicanos hacia la frontera francesa al final de la 
Guerra. Scott Watson continuaría su actividad periodística durante la Segunda Guerra 
Mundial, pero durante los años 50 se pierde su rastro y se desconoce la fecha de su 
muerte. 
Estamos ante la primera versión en castellano del libro de Scott Watson. Una 
versión en castellano que, bajo el título de Rumbo hacia una España en guerra, 
incorpora una extensa introducción de Javier Sánchez, que también es el responsable de 
las notas y las aclaraciones pertinentes del texto original para contextualizar los 
personajes y los acontecimientos históricos que van apareciendo a lo largo del relato. 
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